
















  关键词:南京 昆曲  
 


























































































































































































































































































了广泛的联系。1932 年 11 月,他和地方人士仇涞之、甘贡三等成立了业余的昆
曲组织,名为“紫霞曲社”。因中山陵东侧有一处古迹叫做紫霞洞,洞前为紫霞
湖,南京曲友曾到此游赏唱曲,乃结为社集,公推吴梅为社长,并吸收青年学生参

















负责人,他担任组长。1935 年 10 月下旬,昆曲组正在活动时,少帅张学良曾来参
观听唱。抗战期间,他流寓四川,与穆藕初等创建了“重庆曲社”。胜利后回南
京,担任江宁师范学校昆曲教师,培养了一批青年学子。  
  解放后,甘贡三在南京市文联领导下,于 1954 年主持成立了全市曲友的业
余唱曲组织,名为“南京乐社昆曲组”,活动地点在中山路 1号楼上(今移至秦
淮区文化馆),成员多达百余人。  













  1956 年 4 月,浙江省昆苏剧团进京演出昆剧《十五贯》,获得了巨大成功。
毛主席和周总理都看了演出,备极赞赏。中央文化部和中国戏剧家协会在中南
海紫光阁举行了专题座谈会,《人民日报》在 5月 18 日发表了《一出戏救活一
个剧种》的社论。为此,江苏省文化局特邀该团于 6月 21 日来南京演出了《十






断)。江苏省戏曲学校也在 1958 年 10 月开办了昆剧班,着手培养新一代昆剧演
员。1960 年 4 月,江苏省苏昆剧团从苏州分团移驻省会,南京从此又有了专业的
昆曲剧团。  
  1977 年 10 月,江苏省委决定在南京建立江苏省昆剧院,院址在朝天宫 4
号。该院主要骨干是原苏昆剧团的“继”字辈演员,加上省戏校第一届昆剧班
毕业的新秀,阵容坚强。该院成立后,首先于 1977 年 12 月在人民剧场公演《十
五贯》,连演了一个月,受到各阶层观众的热烈欢迎,场场爆满,《新华日报》还
在 12 月 24 日为此发表了社论。这时候,江苏省戏剧学校也恢复了昆剧班,招收




















曲友。1986 年 10 月成立了“河海大学石城曲社”,1989 年 3 月成立了“南京













 注  
 
  1 见明周元暐《泾林续记》,商务印书馆涵芬楼秘笈影印本。  
  2 见明徐渭《南词叙录》,《中国古典戏曲论著集成》本。  
  3 见顾起元《客座赘语》。又,洪武年间进士李泰曾赋《咏十六楼》诗。  
  4 见拙文《关于明代魏良辅的曲论〈南词引正〉》(载于江苏教育出版社
1996 年版《中国戏曲史论》)。  
  5《莲台仙会品·叙》载于明陶宗仪所辑《说郛续》卷 44,潘之恒的“叙”
又收录在他的《亘史外纪》卷 17 中,题目和字句略有变动。  
  6 该图的影印本可见《中国大百科全书·戏曲曲艺卷》彩图插页第 10 幅。









  8 苏州老郎庙《历年捐款花名碑》为乾隆四十六年左右所刻,见刘念兹《戏
曲文物丛考》(中国戏剧出版社 1986 年出版)。  
  9《秦淮画舫录》二卷附《画舫余谈》、《三十六春小品》,有 1914 年上
海有正书局石印本。  
  10 见《江苏戏曲志·南京卷》(江苏文艺出版社 1996 年出版),又见拙文
《奇特的昆曲唱论〈曲曲〉》(载于《中国戏曲史论》)。 
 
